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ɁɆȱɋɌ
Ⱥɧɞɪɸɲɢɧɚ Ɉ.ȼ. Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ȼɟɤɥɢɱ ɘ.ȱ. Ʌɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  
Ɂɚɹɰ Ʌ.ȱ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ
ȯɜɪɨɩɢ  
Ʉɚɦɟɧɽɜɚ Ɍ.ȼ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ  
Ʉɨɥɟɫɧɢɱɟɧɤɨ Ɍ.ȼ. ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɰɟɥɨɝɨ  
Ʉɨɧɨɧɟɧɤɨ ɋ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ  
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ  
Ʉɨɲɚɪɧɚ ɇ.ȼ. Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ  
ɇɿɤɿɬɸɤ Ƚ.ȼ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ  
Ɉɥɶɲɚɧɫɶɤɢɣ Ⱦ.ȼ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɲɭ  
ɉɨɥɤɨɜɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., ɋɢɬɧɢɤ Ʉ.ȼ. Ɋɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɿ ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜ
ɫɟɪɟɞ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɚ ɥɚɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ  
ɋɤɨɪɨɯɨɞɶɤɨ Ʉ.ȼ. ȼɩɥɢɜ ɪɿɜɧɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɫɬɢɥɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ  
ɋɨɥɨɦɚɯɚ Ⱥ.ȼ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɡɜɢɱɚʀɜ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɜ "Ʉɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ"  
ɋɬɨɥɹɪɱɭɤ Ɉ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɭɤɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɤɪɢɡɢ
ɮɚɯɨɜɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ., 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ȿɅȿɄɌɊɈɇɇȿ ɇȺȼɑȺɇɇə əɄ ȼȺɀɅɂȼȺ ɅȺɇɄȺ
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈ ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ȼɑɂɌȿɅə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ ɆɈȼɂ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɥɚɧɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɞɧɭ ɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ Moodle.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, ɦɨɞɭɥɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
Internet-ɪɟɫɭɪɫɢ.  
ȼ ɪɟɚɥɿɹɯ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɩɪɢ ɫɬɪɿɦɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɜɿɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ.  
Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɠɢɬɬɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ʀʀ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɹɤɿ ɛ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɱɿɥɶɧɟ
ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɧɨɜɿ, ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. 
Ɉɫɧɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ȿɇ ɫɤɥɚɞɚɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɿ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ
ɜ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɦɿɫɰɿ, ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ, ɦɚɸɱɢ ɩɪɢ ɫɨɛɿ
ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɧɢɣ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɚɧɝɥ. E-learning ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞ Electronic 
Learning) — ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɫɧɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚɥɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɘɇȿɋɄɈ: «e-Learning — ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ». Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚɧɿɦɚɰɿɸ, ɩɨɬɨɤɨɜɟ ɜɿɞɟɨ ɣ ɚɭɞɿɨ. 
ɐɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ [3]. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɐɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɣ ɿɡ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜɿɧ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɡ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɿ ɱɚɫɿ. ȼɫɹ ɰɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ [2]. 
Ɂ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ (ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɋɭɱɚɫɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
(ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ) ɪɟɫɭɪɫ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ, ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ
ɦɿɫɰɿ ɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɲɢɪɨɤɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɲɢɪɨɤɢɣ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ.  
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȿɇ ɽ Moodle, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. 
Moodle (ɚɧɝɥ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - 
ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɨɛ'ɽɤɬɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ - ɜɿɥɶɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɯɨɱɚ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɿ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɱɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ [1]. 
Moodle ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
ɝɧɭɱɤɚ ɿ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ ɹɤ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, 
ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɨɞɭɥɿ  Moodle: 
- Ɇɨɞɭɥɶ ɱɚɬɚ.  
- Ɇɨɞɭɥɶ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
- Ɇɨɞɭɥɶ ɜɢɛɨɪɭ.  
- Ɇɨɞɭɥɶ ɮɨɪɭɦɭ.  
- Ɇɨɞɭɥɶ ɬɟɫɬɿɜ.  
- Ɇɨɞɭɥɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
- Ɇɨɞɭɥɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 - Ɇɨɞɭɥɶ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ [1].  
ɋɚɦɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɚ, ɧɚ
ɹɤɨɦɭ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ. Ʉɨɠɟɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɬɚɤɢɯ ɪɨɥɟɣ: ɝɿɫɬɶ, ɫɬɭɞɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɭɤɥɚɞɚɱ ɤɭɪɫɭ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɥɟɤɰɿʀ, ɬɟɫɬɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɭɪɫɢ, 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ʀɯ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɫɩɢɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚ
ɜɫɿɦ ɰɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɫɬɟɠɚɬɶ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɢ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɬɪɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɥɢɲɟ ɤɨɪɟɝɭɸɬɶ ɣɨɝɨ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɤɥɸɱɚɽ  ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɝɢ -  
ɍ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ:  
- Ɇɚɬɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
- Ɂɪɭɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
- ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
- ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Moodle ɩɨ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ
Ȼɨɥɨɧɫɶɤɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ.  
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɭɞɿɨ ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
- Ȼɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɤɭɪɫɿɜ.  
- ɒɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨ ɡɦɿɧɚɦ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɸ ɬɚ
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
- Ɍɟɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɩɢɬɚɧɶ.  
- Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
- Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɚɦɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ.  
- ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɟɧɟ ɜɿɞ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɭ, ɡɦɿɧ ɬɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ (ɡɧɢɳɟɧɧɹ).  
- ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɟɦɩɨɦ.  
ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ:  
- Ʌɨɝɿɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
- Ɂɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.  
- Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɩɨ
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.  
- Ɋɟɚɥɶɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
- Ɇɨɞɭɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɯɨɞɢɬɢɫɹ ɛɟɡ ɿɫɩɢɬɿɜ.  
- Ɋɨɡɲɢɪɟɧɿ Internet-ɪɟɫɭɪɫɢ.  
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
- Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɡɞɚɱɿ ɿɫɩɢɬɨɜɨʀ ɫɟɫɿʀ.  
Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Moodle ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɿɧɲɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ
ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ
ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ  ɜɥɚɫɬɢɜɚ  ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ  
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɳɿɣ
ɲɤɨɥɿ ɬɚ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ɣɨɝɨ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ
ɡɜɟɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ Moodle.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ, ɦɨɞɭɥɶ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, Internet-ɪɟɫɭɪɫɵ.  
The paper considers the concept of e-learning as an important element of 
professional development of foreign language teachers, finds the advantages and 
opportunities of e-learning in the learning process, one of the most popular e-
learning management system Moodle is characterized.  
Key words: e-learning, information and electronic technologies, 
management system training, module, software, Internet-resources. 
